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Mr Dalibor KEKI], 
Kriminalisti~ko-policijska akademija 
 
ORGANIZACIJA PARTNERSTVA ZA MIR 
__________________________ 
 
Rezime: Ulaskom Srbije u Partnerstvo za mir otvorene su nove potrebe i postavqe-
ni zadaci pred politi~ki, vojni i policijski establi{ment Srbije. Naime, budu}i da 
je Partnerstvo za mir specifi~na vojno-politi~ka tvorevina samim tim poseduje 
specifi~nu strukturu i hijerarhiju. Ova kreacija ve}ma okrenuta ka NATO, uglavnom 
je i oslowena na ovu vojno-politi~ku organizaciju u organizacionom smislu. Svaki 
„organ“ Partnerstva je usredoto~en i pod nadzorom nekog od organa Alijanse. Po prvi 
put dat je jedan opse`an prikaz organa (u ovom radu je upotrebqen termin telo) i 
potprograma i shema wihovih odnosa. 
Kqu~ne re~i: partnerstvo za mir, Evroatlantski savet za partnerstvo, politi~ka i 






Program Partnerstvo za mir (PZM), NATO je inaugurisao 9. januara 
1994. godine na briselskom samitu Severnoatlantskog saveta. Lide-
ri NATO su tada saop{tili da pokre}u neposredan i delatan pro-
gram koji }e preobratiti odnos izme|u zemaqa koje u wemu u~estvuju 
i NATO, ali i  da „novi program ide daqe od dijaloga i saradwe, u 
pravcu istinskog partnerstva – Partnerstva za mir“. Pozvane su 
~lanice Saveta za severnoatlantsku saradwu i Konferencije za 
evropsku bezbednost i saradwu da se pridru`e programu. Program 
pretpostavqa poluinstitucionalizovani okvir za harmonizovawe 
oru`anih snaga i vojnih doktrina ~lanica Partnerstva za mir sa 
standardima NATO, i pripreme za postepeno ukqu~ivawe u Savez, 
ili kao jedna od etapa u razvojnom procesu {irewa NATO na Istok 
(„savremeni Drang Nach Osten“).1 Partnerstvo za mir je zasnovano na 
dvostrukom odnosu2 – izme|u NATO i svake dr`ave ~lanice progra-
___________ 
1 O ovom vi|ewu Partnerstva: Bob Djordjevi}, Partnership for Peace – Modern-day Version of 
Drang Nach Osten Strategy, Taming the „Rusian Bear“, 23/03/05, http://www.truthinmedia.org /trut-
hinmedia/Columns/Drang.html.  
2 U NATO uskostru~an naziv za takav odnos je bijenalni. 
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ma i izme|u samih ~lanica. Ve}ina dr`ava ~lanica Partnerstva za 
mir su biv{e komunisti~ke zemqe sa podru~ja Isto~ne Evrope i 
biv{eg Sovjetskog Saveza, ali u wemu sudeluju i neutralne zemqe: 
Austrija, Finska, [vajcarska i [vedska.  
Bez obzira {to je to program koji nije ni klasi~na inicijativa, ali 
ni me|unarodna organizacija, poseduje vlastitu strukturu i ustrojen 
je kako prema potrebama Alijanse, tako i prema potrebama zemaqa –
pristupnica.  
Iz razloga sveobuhvatnijeg poja{wewa strukture PZM, potrebno je 
detaqnije objasniti neke od osnovnih rukovode}ih tela Partner-
stva i NATO, koja u~estvuju u neposrednoj koordinaciji i poma`u u 
radu PZM. 
Neophodno je, naravno, objasniti i prate}e inicijative, programe i 
aktivnosti koje se prote`u kroz rad partnera. @eli se ustvrditi 
slo`enost Partnerstva, kao i da se predo~i da je Partnerstvo 
uglavnom inicijativa, sa obele`jima me|unarodne organizacije, ko-
ja je nastala na temeqima vizije svojih stvaralaca, da bude pri-
premna aktivnost dr`ava na wihovom putu ka ~lanstvu u NATO. Zbog 
svih tih specifi~nosti tvorci PZM su Partnerstvo imenovali 
programom. 
 
POLITI^KA I VOJNA TELA U PARTNERSTVU ZA MIR 
 
Evroatlantski savet za partnerstvo (Euro-Atlantic Partnership Council 
– EAPC) je naslednik Severoatlantskog saveta za saradwu (North 
Atlantic Cooperation Council – NACC),3 u okviru kojeg deluje PZM, {to 
zna~i da je EAPC „politi~ki krov“, odnosno forum za konsultacije. 
^lanstvo EAPC ~ini 26 dr`ava saveznika i 23 partnera, koji me|u-
sobno razmewuju iskustva i vode razgovore o pitawima bezbedno-
sti.  
Savet se sastaje na nivou ministara odbrane i spoqnih poslova i 
to najmawe dva puta godi{we, a po potrebi i ~e{}e. Postoji mogu}-
nost da se Savet sastaje i u rangu predsednika vlada i dr`ava po 
posebnom pozivu. Savet se u ambasadorskom sastavu okupqa jedan-
put mese~no. Savetom predsedava generalni sekretar NATO ili ne-
ko od wegovih pomo}nika. EAPC se sastaje u vidu plenarnih sedni-
ca, ali i u obliku – NATO sa grupom dr`ava-partnera ili NATO sa 
jednim partnerom. Rad EAPC podupire Politi~ko-vojni upravni ko-
mitet NATO-a (Political-Military Steering Committee – PMSC), dok ad hoc 
Vi{i politi~ki komitet (Senior Political Committee) vodi ra~una o pi-
tawima kojima se sagovornici bave u toku rasprave. 
Posebne oblasti u kojima se NATO i partneri konsultuju u EAPC su: 
politi~ka i bezbednosna pitawa, pitawa kontrole naoru`awa, pro-
___________ 
3 Savet za severoatlantsku saradwu je nastao na samitu u Rimu 1991. godine. 
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liferacija oru`ja za masovno uni{tewe, pitawa odbrane, me|una-
rodni terorizam, planirawe i finansirawe odbrane, odbrambena 
politika i strategija, uticaj ekonomskog razvoja na bezbednost, ci-
vilna za{tita i odbrana od prirodnih katastrofa i nesre}a iza-
zvanih uticajem qudskog faktora, nuklearna sigurnost, pitawa `i-
votne sredine, civilno-vojna saradwa u regulisawu vazdu{nog sao-
bra}aja, nau~na saradwa i operacije podr{ke miru.4 
Svake druge godine EAPC izglasava Akcioni plan. Zadaci i akti- 
vnosti u okviru Akcionog plana su opredeqeni ka strukturnoj sa-
radwi izme|u saveznika i partnera i ostvarewu odre|enog nivoa 
saradwe izme|u ~lanica EAPC. Wime se obezbe|uju prilike za svr-
sishodne konsultacije i saradwu, {irok opseg prakti~ne saradwe, 
boqe savetovawe i saradwu u regionalnim problemima i pove}awe 
transparentnosti i poverewa u bezbednosti me|u svim ~lanicama 
EAPC.5 
^esto se poistove}uju EAPC i Partnerstvo za mir. Kako bi pojasnili 
razliku izme|u ove dve institucije, navodimo neke od wihovih oso-
benosti:  
– EAPC je zajedni~ki forum za multilateralnu saradwu ~lanica 
jednog nivoa (isti oblik saradwe za sve ~lanice), 
– PZM podrazumeva individualne oblike saradwe ~lanica, pre 
svega u segmentu odbrane i vojne aktivnosti, 
– PZM se oslawa na OEBS, ali se saradwa sa NATO ostvaruje preko 
EAPC, 
– EAPC je bla`i i fleksibilniji oblik povezivawa sa NATO, zna- 
tno {iri oblik politi~kih konsultacija i na~elne saradwe, koji 
ne podrazumeva izvr{avawe bilo kakvih striktnih ili ~vrsto 
preuzetih obaveza, 
– procedura pristupawa EAPC je jednostavnija i kra}a od procedu-
re pristupawa Partnerstvu, ali se tra`i saglasnost Saveta NA-
TO i ratifikacija nadle`nih organa zemqe u pitawu i za EAPC i 
za PZM.6 
Najzad, treba pomenuti i da je Evroatalantski savet za partnerstvo 
odvojen, ili je pak preciznije re}i „odvojiv“ od Partnerstva za mir, 
{to je potkrepqeno ~iwenicom da svaki od wih ima svoj zasebni te-
meqni dokument. ^iwenica je da je Taxikistan bio ~lan EAPC (bo-
___________ 
4 Basic Document of the Euro-Atlantic Partnership Council, Sintra, 30. May 1997, Internet, 04/04/05, 
http://www.nato.int/docu/basictxt/b970530a.htm. 
5 Action Plan of the Euro-Atlantic Partnership Council for 1998-2000, Internet, 11/02/05, 
http://www.nato.int/docu/pr/1998/p98-002e.htm. 
6 Miroqub Petrovi}, NATO i institucionalni aran`mani saradwe sa zemqama biv-
{eg Var{avskog ugovora (program PZM i dr.)-savetni~ki rad, SMIP, Beograd, 2001, 
str. 6.  
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qe re}i postao je odre|enom sukcesijom ~lanstva u Severoatla- 
ntskom savetu za saradwu), a tek je po~etkom 2002. godine po~eo 
aktivno da u~estvuje u Partnerstvu za mir, tako da je tek 2002. godi-
ne izjedna~en broj u~esnika EAPC i PZM.7 
Politi~ko-vojni upravqa~ki komitet za Partnerstvo za mir (Po-
litical-Military Steering Committee – PMSC) – osnovno radno telo zadu`e-
no za pitawa PZM. Ono se sastaje u raznim varijantama zavisno od 
toga da li su samo saveznici ili i saveznici i partneri prisutni 
na sastancima. Predstavqa jednu vrstu radnog foruma, kojeg pred-
vodi zamenik generalnog sekretara. Glavna zadu`ewa PMSC jesu da-
vawe sugestija Severoatlantskom savetu u vezi sa pitawima koja se 
ti~u PZM, odgovornost za sveukupnu koordinaciju Radnog programa 
partnerstva, izrada vojno-politi~kih smernica koje }e rukovodstvo 
NATO-a koristiti u pripremi svog doprinosa Radnom programu 
partnerstva u pogledu vojnih ve`bi i aktivnosti, obezbe|ivawe 
smernica za pripremu Individualnih programa partnerstva i za 
wihovo podno{ewe i odobrewe Savetu i projektovawe i koordina-
ciju rada u procesu planirawa i revizije.8 Osim pomenutog, PMSC 
raspravqa i dogra|uje smernice za izvo|ewe Poja~anog i operativ-
nijeg partnerstva (Enhanced and More Operational Partnership – EMOP), 
{to ukqu~uje Politi~ko vojni okvir za mirovne operacije predvo-
|ene NATO, {irewe i daqe prilago|avawe PARP, te poja~anu prak-
ti~nu vojnu i odbrambenu saradwu. Sredi{wi element u ovom je 
Koncept operativnih sposobnosti. Naro~ita pa`wa posve}uje se 
konkretizovawu programa za oja~avawe obuke i obrazovawa.9 
]elija za koordinaciju Partnerstva (Partnership Coordination Cell – 
PCC) – jedinstvena je struktura u okviru PZM, sa sedi{tem u Mo- 
nsu (Belgija), gde je lociran i Vrhovni {tab savezni~kih sila u 
Evropi (Supreme Headquarters Powers Europe – SHAPE). ]elija deluje 
pod okriqem Severoatlantskog saveta, a zadatak joj je da koordini-
ra zajedni~ke vojne aktivnosti u okviru PZM i da izra|uje vojne 
planove neophodne za sprovo|ewe vojnih aspekata Radnog programa 
partnerstva, pre svega na planu vojnih ve`bi.10 ]eliju vodi dire- 
ktor, wegovo osobqe ima me|unarodni status, a sastavqeno je od 
___________ 
7 Sli~an na~in Alijansa je sprovodila i prema BiH, koja je ve} dugo prisutna u mno-
gim radnim grupama EAPC, a tako|e sa Crnom Gorom i Srbijom. Sve tri dr`ave su, 
na primer, sudelovale u radu ad hoc odbora za osiroma{eni uranijum (ad hoc Commit-
tee for Depleted Uranium), potom u regionalnim inicijativama u okviru NATO Inicija-
tive za jugoisto~nu Evropu kao SEEGROUP (South East Europe Security Cooperation Steering 
Group) i SEECAP (South East Common Assesment Paper) iako nisu bile ~lanice PZM sve 
do kraja 2006. godine.  
8 NATO Handbook, Documentation, Office of Information and Press, Brussels, 2001, p. 71. 
9 Veselko Grubi{i}, Hrvatska u sjedi{tu NATO-a u Briselu, u: Lidija ^ehuli} (ured-
nik), NATO i novi me|unarodni odnosi, Politi~ka kultura, Zagreb, 2004, str. 205.    
10 Veqko B. Kadijevi}, Jovan M. ^anak (ur.), Partnerstvo za mir i SR Jugoslavija, In-
stitut za geopoliti~ke studije, Beograd, 2001. god, str. 90. 
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NATO pripadnika, i od po~etka 1998. godine, obuhvata osobqe part-
nerskih dr`ava.11  
Od 1998. u stalnom {tabu  se nalaze i oficiri zemaqa-partnera 
koji se pripremaju za tzv. {tapske du`nosti. Pri PCC se nalaze i 
nacionalni timovi za vezu NATO i PZM dr`ava {to je i osnovni 
razlog postojawa PCC. Stariji predstavnici nacionalnih partner-
skih timova za vezu (vi{i oficiri za vezu) nalaze se na listi pro-
tokola SHAPE,12 budu}i da je wihova primarna funkcija predsta-
vqawe vlastitih dr`ava.  
Grupa na vi{em nivou  (Senior Level Group – SLG) –  nalazi se unutar 
NATO i bavi se izgradwom operativnije uloge Partnerstva, obezbe-
|ivawem i ve}eg u~e{}a partnera u odlu~ivawu i planirawu i ja~a-
wem i ~inioca politi~ke konsultacije u Partnerstvu za mir.13 
Radna grupa za vojnu saradwu (Military Cooperation Working Group – 
MCWG) – radni forum Partnerstva na vojnom planu, deluje kao ko- 
nsultativno telo Vojnog komiteta. Radni sastav MCWG ~ine ili sa-
mo saveznici ili i saveznici i partneri.14 
Vojni komitet NATO – sastaje se sa partnerima da bi razmatrao 
vojne aspekte saradwe u Partnerstvu za mir.15 
Odeqewe za Partnerstvo za mir (PfP Staff Elements – PSE) – odeqe-
we koje se nalazi pri razli~itim {tabovima Saveza. Partne- 
rskim zemqama se time omogu}ava da preduzmu neposrednu saradwu 
sa NATO u odre|enim oblastima. Sa svrhom operacionalizacije 
odluka o oja~anom i operativnijem partnerstvu (EMOR) iz 1996. i 
1997. uspostavqeni su {tabni elementi PZM (PSE) u svim {tabovi-
ma NATO na strate{kim i regionalnim razinama. Druga faza ovog 
procesa, koja ukqu~uje stvarawe PSE na podregionalnom nivou je u 
razmatrawu. Svaki PSE se sastoji od oficira visokog ranga iz dr-
`ava-partnera i ~lanica Alijanse koji rade zajedno na planirawu 
ve`bi i izvode druge kooperativne funkcije.  
Evroatlantski koordinacioni centar za reagovawe na kata-
strofe (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre – EADRCC) – 
centar u okviru NATO i PZM koji se bave razminiravawem i kontro-
lom streqa~kog oru`ja, koordinacijom mera na otklawawu posledi-
ca katastrofa i dopremawem humanitarne pomo}i. Centar postoji 
od 1998. godine, a NATO i partneri rade zajedno u obezbe|ewu brze 
reakcije na prirodne i katastrofe izazvane qu- 
___________ 
11 NATO Handbook, Documentation, Office of Information and Press, Brussels, 2001, pp. 71–72. 
12 Vrhovni {tab savezni~kih sila u Evropi (Supreme Headquarters Powers Europe – SHA-
PE), lociran je u Monsu (Belgija). 
13 Veqko B. Kadijevi}, Jovan M. ^anak (ur.), Partnerstvo za mir i SR Jugoslavija, op. 
cit, str. 120. 
14 Isto, str. 90.   
15 Isto. 
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dskom nepa`wom i nemarno{}u. Do sada je Centar bio anga`ovan u 
15 slu~ajeva. Posledwi put delotvornost EDRCC je pokazao u maju 
2005. godine prilikom poplava u Gruziji. Centar priprema i progra-
me obuke za sanirawe posledica razarawa bombama. Trenutno su u 
pripremi programi za borbu protiv nuklearnog, hemijskog i biolo-
{kog oru`ja. Me|utim, mnoge ~lanice smatraju da Centar deluje u 
haoti~nom stawu i da nema uskla|enosti u radu izme|u dr`ava.16 
Vojni odbor evroatlantskog partnerstva u stalnom zasedawu 
(Euro-Atlantic Partnership Military Committe Meeting in Permanent Session – 
EAPMC) na nivou vojnih izaslanika redovno se sastaje oko pet puta 
godi{we, a na nivou vojnih predstavnika ni`eg ranga je u nepresta-
nom zasedawu. Na sastancima se obave{tava i raspravqa o situaci-
ji u podru~jima u kojima deluju snage predvo|ene NATO, o vo- 
jnim aspektima odgovora na terorizam, vojnim dimenzijama PZM, o 
MAP, DCI, Evropskog bezbednosnog i odbrambenog identiteta (Euro-
pean Security and Defence Identity – ESDI), PARP, CJTFC,17 kao i o pro{i-
rewu Alijanse. Tako|e, dva puta godi{we sastaju se i na~elnici 
glavnih {tabova u okviru ovog odbora raspravqaju}i o istim pita-
wima. 
Politi~ki odbor (Political Committe) susre}e se jedanput mese~no, po 
pravilu nekoliko dana pre EAPC, na nivou ambasadora, a glavni mu 
je zadatak priprema rasprava i odluka za susret ministara ili dru-
gih visokih predstavnika dr`ava. Odborom predsedava pomo- 
}nik Generalnog sekretara NATO za politi~ke poslove i bezbedno-
snu politiku. Odbor ima nekoliko radnih grupa od kojih su va`ne 
pomena Ad hoc grupa o malokalibarskom i lakom naoru`awu i ad hoc 
grupa o mirovnim operacijama. 
Ekonomski odbor (Economic Committe) se nalazi u delokrugu rada 
Uprave za politi~ke poslove i bezbednosnu politiku, a du`nost mu 
je savetovawe Severoatlantskog saveta o ekonomskim pitawima. 
Glavno delovawe usredoto~eno prema partnerima je u tome da wego-
vi stru~waci poma`u dr`avama u osmi{qavawu programa za sma-
wewe broja vojnog osobqa i na~ina preoblikovawa svrhovitosti 
vojnih baza i drugih objekata. Za u~esnice MAR, odbor prati makro-
ekonomska de{avawa i ukqu~en je u ra{~lawivawu Godi{weg naci-
onalnog programa i to u delu koji se ti~e resursa. Za potrebe EAPC 
sastaje se ~etiri puta godi{we. 
Vi{i odbor za planirawe u slu~aju civilnih opasnosti (Senior 
Civil Emergency Planning Committe – SCEPC), bavi se {irokim spe- 
ktrom suo~avawa sa civilnim katastrofama i odnedavno se nalazi 
u Upravi za operacije NATO. Odbor predstavqa savetodavno telo 
za civilno planirawe u slu~aju opasnosti i odgovor na nesre}e, bi-
___________ 
16 EDRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre), Internet, 20/06/05, http://www.na-
to.int/eadrcc/hom.htm. 
17 O ostalim akronimima u nastavku teksta. 
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lo one prirodne ili koje je prouzrokovao ~ovek. Poput svih pret-
hodno navedenih odbora sastaje se u formi dvadeset{estorice (NA-
TO) i ~etrdesetdevetorice (EAPC). Alijansa procewuje da su u ovom 
podru~ju do`ivqene izmene u posledwoj dekadi (NATO je u ovoj 
oblasti do 1990. godine svoju pozornost usmeravao ka odgovoru na 
nesre}e koje bi proizveo prelazak hiqada tenkova Var{avskog pa- 
kta na teritoriju Zapadne Evrope). 
Postoji veliki broj odbora ~iji ~lanovi su iskqu~ivo iz glavnih 
gradova ~lanica. Primer je Atlantska savetodavna politi~ka grupa 
(Atlantic Policy Advisory Group – APAG). ^lanovi grupe su predstavnici 
politi~kih stranaka, ali wihova istupawa predstavqaju pojedi-
na~na i stru~wa~ka mi{qewa. Na kraju svakog sastanka izra|uje se 
jedan Politi~ki papir (Policy Paper), gde se ne navodi ko je {ta re-
kao, ve} se koristi u pisawu nekih drugih budu}ih dokumenata.18 
Misije partnera pri NATO. Sve dr`ave ~lanice Partnerstva za 
mir imaju svoje misije pri NATO koje su sme{tene u Briselu. Zada-
tak misija partnera pri NATO je predstavqawe dr`ava kao ~lani-
ca partnera. To ukqu~uje sudelovawe u EAPC i razvoj programa 
PZM. Saradwa obuhvata politi~ke, vojne i civilne aspekte. U Glav-
nom {tabu NATO partnere predstavqaju elementi za vezu, koje ~ine 
diplomatsko i vojno osobqe. Mnoge zemqe partneri uspostavile su 
potpuna diplomatska predstavni{tva u NATO, kao i vi{e vojne 
predstavnike u Vojnom odboru. Zemqe partnere na sastancima Vo- 
jnog odbora u EAPC/PZM predstavqaju vi{i oficiri koji obavqaju 
slu`bu unutar misija zemaqa partnera osnovanih u NATO i odre|e-
nih kao wihov vojni predstavnik. 
Ovako pobrojana tela koja sudeluju u ostvarewu Programa pokazuju da 
je Partnerstvo ipak samo svojevrsni aran`man, kako ga je nazvao 
Aleksandar Fati} i kako se on formalno kvalifikuje, koji je ne{to 
vi{e od inicijative, a ne{to mawe od me|unarodne organizacije. 
Upravo iz tog razloga i postoje}i delovi strukture Partnerstva na-
zvani su „telima“, a ne organima. Struktura ovakvog aran`mana je po 
svojoj prirodi raspr{ena i ne postoji jasan sistem hijerarhije. Svako 
telo Partnerstva je pod patronatom nekog od mnogobrojnih organa 
Alijanse. Tako|e, sve inicijative i programi u okviru Partnerstva, 
deo su organizacija ili agencija NATO, tj. podre|eni su im. 
NATO, organizuju}i ovaj program, nije hteo i{ta prepustiti slu~aju, 
sve {to se de{ava pod sloganom Partnerstva, „pokriveno“ je odre-
|enim telom ili organizacijom Alijanse. Time Savez sti~e uvid u 
svaki korak dr`ave u saradwi sa partnerima i ~lanicama NATO, ne 
dopu{taju}i dr`avama-partnerima samoizbor u pravom smislu re~i. 
Ovako postavqenim sistemom saradwe partnera i NATO, Alijansa 
dodatno komplikuje partneru uvid i stvara nemo} u jedinstvenom 
delovawu predstavnika dr`ave-partnera, ~ime se i partneru one-
mogu}uje da ima sopstveni hijerarhijski lanac u okviru programa 
Partnerstvo za mir. 
___________ 
18 Veselko Grubi{i}, Hrvatska u sjedi{tu NATO-a u Briselu, op. cit, str. 204–205.  
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Slika 1 Organizaciona struktura politi~kih i vojnih tela u Partnerstvu za mir 
 
 
INICIJATIVE, PROGRAMI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PZM 
 
Unapre|eno i operativnije Partnerstvo za mir (EMOP) – na va-
{ingtonskom samitu {efova dr`ava i vlada su odobrili ovaj proje-
kat. EMOP obuhvata: 
• Politi~ko-vojni okvir za operacije Partnerstva pod vo|stvom 
NATO; 
• Pro{iren i prilago|en Proces planirawa i revizije (PARP); 
• Koncept operativnih sposobnosti za operacije Partnerstva pod 
vo|stvom Saveza. 
Proces planirawa i revizije (Planning and Review Process – PARP) – 
je dvogodi{wi proces u koji su ukqu~eni bilateralni i multilate-
ralni elementi konsultacija. Procena planirawa i pregleda i ci-
qevi interoperabilnosti se potvr|uju posle konsultacija, od stra-
ne dr`ave-partnera i Saveza. Na osnovu date procene sa~iwava se 
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ne snage. Izve{taj je dostupan svakom partneru u~esniku procesa i 
savezniku. Dvogodi{wi ciklus PARP sastoji se od slede}ih koraka: 
u prvoj godini prikupqaju se podaci (kroz ispuwavawe Upitnika 
sveukupne interoperabilnosti i posetom tima NATO stru~waka dr-
`avi – partneru), vr{e se razgovori s partnerima, daje se ocena 
stawa (izve{taj – ocena priprema NATO uz saglasnost partnera), te 
odobrava se izve{taj (u okviru NAC). U drugoj godini dvogodi{weg 
ciklusa RARP, Upitnik sveukupne PZM interoperabilnosti ne popu-
wava se iznova, nego se prethodno izve{taj a`urira i dopuwuje sa-
mo na osnovu razgovora s partnerima.  
Partneri koji `ele da u~estvuju u procesu preuzimaju obaveze da za 
svaki dvogodi{wi planski ciklus dostave podatke o svojoj odbra- 
mbenoj politici, razvoju doga|aja i planu demokratske kontrole 
oru`anih snaga, nacionalnoj politici prema saradwi u okviru 
Partnerstva za mir, odgovaraju}im finansijskim i privrednim pla-
novima i mnogim drugim pitawima.  
Koncept kombinovanih zdru`enih operativnih snaga (Combined 
Joint Task Forces Concept – CJTFC) – je koncept o uspostavqawu novih 
snaga unutar Alijanse, koju je predlo`io ameri~ki sekretar za od-
branu Aspen na sastanku u nema~kom gradu Travemindeu 1993. godi-
ne. Formalno usvajawe predloga za`ivelo je u Berlinu 1996. godi-
ne. Pravo zna~ewe ovih snaga bismo mogli okarakterisati kao „oku-
pqene, multinacionalne, vi{enamenske snage upu}ene na realiza-
ciju raznolikih, posebnih ciqeva“.19 Koncept predstavqa mu- 
ltinacionalne, multioperabilne vojne snage sastavqene od snaga 
~lanica i ne~lanica Alijanse, uprili~ene za hitra dejstva izvan 
teritorija dr`ava NATO, a koje su pod kontrolom i komandom ili 
NATO ili Zapadnoevropske unije. 
Va`no obele`je CJTF je vojna i politi~ka ekstenzivnost okupqenih 
snaga. Predlo`ena su tri oblika CJTF: iskqu~ivo NATO snage dr`a-
va-saveznica, snage CJTF u kojima bi sudelovale sve zainteresovane 
~lanice NATO i PZM i CJTF predvo|en Zapadnoevropskom unijom u 
kojoj bi u~estvovale sve zainteresovane ~lanice ZEU uz upotrebu 
sredstava NATO, ali uz saglasnost svih ~lanica NATO saveza za upo-
trebu svih sredstava Alijanse. Snage su primarno predvi|ene za ak-
cije humanitarne prirode, spre~avawe sukoba i uspostave mira.  
Konkretan poduhvat kombinovawa pristupa CJTF i izgradwe zaje- 
dni~kih vojnih snaga preduzet je akcijom Albanije, Bugarske, Gr~ke, 
Italije, Makedonije, Rumunije i Turske stvaraju}i mirovne snage za 
Ju`nu Evropu (MPFSEE). Uspostavqawem CJTFC NATO dobija mogu- 
}nost da deluje kao {iroke „koalicije voqnih“ (coalitions of the wil-
___________ 
19 Ashton Cragg, The CJTF Concept: A Key Compopnent of the Alliance's Adaptation, NATO Review, 
44/4, July 1996, p. 7.  
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ling), ~ime se stvara uslov da u odre|enim akcijama ne deluju sve 
~lanice Saveza i PZM, ve} samo one koje su za to zainteresovane.20 
Lidija ^ehuli} za koncept CJTF tvrdi da je uz svoju novu doktrina- 
rnu vrednost imao i konkretno politi~ko zna~ewe. Wime je ostva-
rena kompromisna osnova za budu}e delovawe Alijanse u novim 
okolnostima, {to je bila razdelna linija stanovi{ta evropejaca i 
atlantista.21 
Koncept operativnih sposobnosti (Operational Capabilities Concept – 
OCC) je inicijativa koja treba da pove}a operativne sposobnosti 
Partnerstva za mir uvo|ewem dodatnih mirnodopskih sredstava i 
mehanizama za pove}awe me|uoperabilnosti partnerskih snaga i, 
samim tim, sposobnosti snaga Saveza i partnerskih snaga da operi-
{u zajedno u budu}im operacijama Partnerstva za mir pod vo|stvom 
Saveza. OSS se razvija na osnovu slede}ih elemenata: kompleksi 
vojnih snaga i sposobnosti svake jedinice ponaosob, utvr|ene mu- 
ltinacionalne snage, mirnodopski saradni~ki odnosi, mehanizmi 
(tela) za izradu procena multinacionalnih snaga, nadzorna tela za 
dobijawe obave{tewa o stawu jedinica i logisti~ke sposobnosti.22 
Koncept je nastao na osnovama iskustava operacija u Bosni i Herce-
govini u okviru IFOR/SFOR snaga. On je novi i obuhvatniji pristup 
vojnoj saradwi i uvezuje raznolike elemente PZM. Bli`e i usmere-
nije vojne saradwe sa~iwene pomo}u OSS, potvr|uju saradwu u mi-
rnodopskim uslovima i to sa onim snagama partnera koji su efika-
sniji i spremniji da deluju sa onima iz Alijanse. OSS ostvaruje ve-
zu izme|u normalne saradwe u kontekstu PZM i procesa stvarawa 
NATO sile koji se aktivira u krizama. Tako|e, poma`e stvarawu 
snaga i sposobnosti za upravqawe krizama pod vo|stvom NATO i 
iskazivawu efektivnosti na terenu.23 
Politi~ko-vojne pretpostavke za izgradwu Koncepta operativnih 
sposobnosti su: 
• Koncept treba procewivati prema dodatnoj obuci i ve`bovnim 
aktivnostima; 
• Ako se kao deo OSS preporu~uje dodatna obuka i ve`bovne dela- 
tnosti, trebalo bi ih jasno opisati. Ciq je uve}awe kvaliteta 
obuke i ve`bi Partnerstva, ali s tim da bi te aktivnosti bile 
odvojene od obuke u okviru Saveza koja potpada pod ~lan 5 Va-
{ingtonske poveqe; 
___________ 
20 Lidija ^ehuli}, Euroatlantizam, Politi~ka kultura, Zagreb, 2003, str. 238–244.  
21 Isto.  
22 IZVOR: Internet, 09/02/05, http://www.nato.int/pfp/docu/d990615e.htm. 
23 NATO Handbook, op. cit, pp. 75–76. 
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• Zajedni~ka obuka savezni~kih i partnerskih snaga ne bi trebalo 
da se de{ava na u{trb sredstava i kapaciteta namewenih za obu-
ku prema ~lanu 5; 
• U svim elementima kvalitet OSS bi morao imati prednost nad 
kvantitetom; 
• Treba razmotriti sposobnost Saveza i partnera da apsorbuju 
predlo`ene delatnosti OSS; 
• Konceptom bi trebalo te`iti transparentnosti delatnosti PZM 
i optimalnoj primeni te aktivnosti u slu`bi OSS, respektuju}i 
wihov nacionalni karakter; 
• Sposobnost izgra|enih vi{enacionalnih jedinica da budu samo-
podr`ive i odr`ive je jedna od glavnih pretpostavki koncepta. 
Optimalizacija vojne efikasnosti u tom pogledu je ve}i izazov 
{to je nivo vi{enacionalnosti ni`i; 
• Primena mirnodopskih saradni~kih odnosa unutar OSS ne bi 
smela da dovede do umawewa vojnih sposobnosti; 
• Sredstva i mehanizme PZM neophodno je preispitati radi uzdi-
zawa sposobnosti svih partnera da skroz izrabe nove mogu}nosti 
koje dopu{ta OSS.24 
Politi~ko-vojni okvir (Political-Military Framework – PMF) za opera-
cije PZM pod vo|stvom NATO iniciran je na samitu u Madridu. Sa-
dr`i na~ela, modalitete i druge smernice za u~e{}e partnera u po-
liti~kim konsultacijama i dono{ewu odluka u operativnom plani-
rawu i komandovawu. Omogu}ava partnerima da sudeluju u planira-
wu i izvo|ewu operacija Partnerstva predvo|ene NATO i dobiju 
{ansu da doprinesu politi~kom usmeravawu i nadzirawu operacija 
u kojima Severoatlantski savet ima posledwu re~.25 
Program Partnerstva za mir za unapre|ewe obuke i obrazovawa 
(Training and Education Enhancement Programme – TEEP). Program je usme-
ren na poboq{awe procesa obuke i obrazovawa kako bi moglo da se 
odgovori sada{wim zahtevima unapre|enog i operativnijeg Part-
nerstva, s posebnim naglaskom na me|uoperabilnost, i, da se pod-
stakne na vi{i stepen saradwe i dijaloga me|u {irim odbra- 
mbeno-bezbednosnim strukturama u NATO i partnerskim dr`avama, 
osiguravaju}i na taj na~in boqe iskori{}ewe qudskih i drugih re-
sursa.  
TEEP je usredsre|en na {est elemenata u svom programu: 
___________ 
24 Veqko B. Kadijevi}, Jovan M. ^anak (ur.), Partnerstvo za mir i SR Jugoslavija, op. 
cit, str. 142–143.  
25 Isto, str. 113–114. 
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1. Povezivawe i udru`ivawe izme|u institucija za obuku i uve`ba-
vawe NATO i PZM (do sada NATO je potvrdio status Trening ce- 
ntra za PZM za osam institucija u Austriji, Gr~koj, Sloveniji, 
[vajcarskoj, [vedskoj, Turskoj, Ukrajini i Finskoj; u Srbiji u pro-
cesu potvr|ivawa); 
2. Povratna obave{tewa i procena situacije na „terenu“ o delatno-
stima PZM; 
3. Uve`bavawe metoda i sredstava planirawa ponu|enih partneri-
ma; 
4. Sredstva interoperabilnosti za partnere; 
5. Asistirawe NATO na podru~ju nacionalnih strategija obuke i 
uve`bavawa; 
6. Pro{irewe naprednog u~ewa i simulacije (ciq je da se iskori-
ste prednosti savremenih tehnologija u razvoju okvira NATO za 
u~ewe na daqinu i upravqawe simulacijom za upotrebu u obuci i 
ve`bawu vojnog osobqa za operacije Partnerstva za mir pod ru-
kovodstvom NATO i sli~nim zadacima).26 
TEEP nije usmeren samo ka vojnoj, ve} i ka civilnoj politici bezbed-
nosti zajednice. Va`an je „alat“ u ja~awu civilno-vojne kooperaci-
je, iskazivawu vrednosti evroatlantske zajednice i transatla- 
ntske sposobnosti upravqawa krizama. Pridru`ivawem Partne- 
rstvu i prisustvom u TEEP, zahtevi za poja~anom vojnom obukom, sadr`a- 
jnijom vojnom saradwom i boqom iskori{}eno{}u savremene info- 
rmacione tehnologije kroz TEEP program mogu biti zadovoqeni.27  
Aktivnosti obuke i obrazovawa koje NATO osigurava naro~iti su 
prilog Radnog programa Partnerstva. Wime je obuhva}eno: pojedi-
na~no obrazovawe u raznim {kolama NATO, konferencije i radio-
nice koje sponzori{e NATO, vojne delatnosti i ve`be. Formirana 
je Grupa NATO-a za obuku (NATO Training Group) u sklopu Internacio-
nalnog vojnog {taba, kao i sve ve}i uticaj Vojne agencije za sta- 
ndardizaciju (Military Agency for Standardization – MAS), Grupe NATO za 
simulacionu politiku (NATO Simulation Policy Group – NSPG) i ograna-
ka za obrazovawe i obu~avawe u ]eliji za koordinaciju Partner-
stva, deo su mera kojima se uslovi za obuku poboq{avaju i pro{iru-
ju na partnere.28 
Najbitnije obrazovne ustanove u kojima dr`ave u tranziciji mogu da 
{koluju svoje oficire su: NATO {kola odbrane (NATO Defense Colle-
ge – NDC), NATO {kola  Vrhovnog {taba savezni~kih snaga za Evro-
___________ 
26 NATO Handbook, op. cit, pp. 76–77.  
27 Philipp Fluri, Why the Federal Republic of Yugoslavia Ought to Apply to Join Partnership for Pea-
ce, Internet, 04/05/05, http://www.dcaf.ch/publications/e-publications/SI_FRY/Fluri.pdf. 
28 Dejan Gaji}, Zemqe u tranziciji i Partnerstvo za mir: mogu}nosti u oblasti obra-
zovawa oficirskog kadra, Vojno delo, 2/2004, Beograd, 2004, str. 53–67.  
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pu (The NATO SHAPE School) i NATO {kola za informati~ke i komu-
nikacione sisteme (NATO Communications and Information Systems School 
– NCISS). 29 
Koncept centara za obuku Partnerstva (Concept for PfP Training Cen-
tres). Konceptom su predvi|eni raznovrsni oblici u~e{}a NATO u 
tim centrima, ukqu~uju}i pru`awe stru~nih saveta i pomo}i. 
Prema uslovima navedenim u Konceptu, obitava nekoliko centara 
za obuku Partnerstva za mir: Centar za obuku „Partnerstvo za mir“ 
u Ankari; Poligon za obuku Javorov u Ukrajini; @enevski centar za 
bezbednosnu politiku u [vajcarskoj, gde je okupqeno 16 dr`ava, u 
okviru koga se nalazi i DCAF (Centar za demokratsku kontrolu oru-
`anih snaga);  Centar za u~ewe stranih jezika u Sloveniji, koji de-
luje u okviru [kole za strane jezike Vojnog centra NATO za obrazo-
vawe;30 Centar za obuku „Partnerstvo za mir“ u Bukure{tu; Centar 
za obuku „Partnerstvo za mir“ u Almansu u [vedskoj, Centar za obu-
ku „Partnerstvo za mir“ u Austriji; Centar za obuku „Partnerstvo 
za mir“ u Gr~koj;  PZM centar za obuku Finskoj.31 
Ulaskom Srbije u Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine, od 
strane Ministarstva odbrane i Ministarstva inostranih poslova 
Srbije ponu|eno je da Centar za ABHO u Kru{evcu postane jedan od 
centara za obuku pristupnica Partnerstva za mir. Po nekim nazna-
kama iz Brisela verovatno }e postati deo Koncepta centara za obu-
ku. Drugi mogu}i resurs Srbije u okviru PZM je VMA u Beogradu. To je 
jedina medicinsko-sanitetska ustanova u okru`ewu Srbije, koja do-
slovno ima dovoqno iskustva da postane Partnerski centar za obu-
ku. Budu}i da je na VMA devedesetih godina prethodnog stole}a oba-
vqeno preko pet hiqada operacija iz oblasti ratne hirurgije, jasno 
je da ova institucija mo`e postati i nastavna baza za oblast medi-
cine i saniteta PZM, pa mo`da i Alijanse. 
Kroz Koncept centara za obuku Partnerstva za mir saveznici i partne-
ri su pridali veliki zna~aj kapacitetima i objektima za obuku pojedi-
nih zemaqa-partnera. Predvi|eni su raznorodni oblici u~e{}a NATO 
u centrima, posebno pru`awe stru~nih saveta i pomo}i. Ukqu~ivawem 
sve vi{e objekata za obuku u svojevrstan sistem centara Partnerstva 
za mir te`i se oformqivawu mre`a nacionalnih postaja za edukaciju, 
kao deo kolektivnog pristupa obuci i obrazovawu.32 
Konzorcijum vojnih akademija i instituta za prou~avawe pro-
blema bezbednosti „Partnerstvo za mir“ (PfP Consortium of Defence 
___________ 
29 NATO Handbook 2001, pp. 329-335, op. cit. 
30 Official opening of the Partnership for Peace Language Trainig Center, 09.11.2001, Internet, 
07/04/05, http://www.nato.gov.sl/eng/press-center/press-releases/1061.htm. 
31 Veqko B. Kadijevi}, Jovan M. ^anak (ur.), Partnerstvo za mir i SR Jugoslavija, op. 
cit, str. 149. 
32 Dejan Gaji}, Zemqe u tranziciji i Partnerstvo za mir mogu}nosti u oblasti obra-
zovawa oficirskog kadra, op. cit, str. 61. 
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Academies and Security Studies Institutes), usredsre|en je na civi- 
lno-vojno obrazovawe u dr`avno-bezbednosnom i vojnom planirawu 
na strategijskom nivou i te`i unapre|ivawu multinacionalnog 
obrazovawa kroz saradni~ke pristupe kojima se povezuju prakti~a-
ri, nau~nici i stru~waci iz oblasti odbrane u tematske mre`e koji 
olak{avaju razmenu informacija.33 Tako|e, mogao bi da pro{iri 
krug u~esnika u Partnerstvu za mir obuhvatawem univerziteta i ne-
vladinih organizacija.  
Ciqevi Konzorcijuma su: negovawe vi{eg stupwa nau~no-obrazovnih 
mogu}nosti u odbrambeno-bezbednosnoj zajednici, uspostavqawe vi-
sokih merila profesionalnog vojnog obrazovawa, promovisawe is-
plativosti obrazovawa putem zajedni~kog u~ewa i obuka, npr. putem 
Interneta, {irewe dijaloga, razumevawa i saradwe istra`ivawem 
u bezbednosti zemaqa ~lanica EAPC i stupawe u nadopuwuju}e 
odnose sa drugim institucijama, poput [kole odbrane Saveza (NA-
TO Defence College).34 
Simulaciona mre`a „Partnerstvo za mir“ (PfP Simulation Network – 
SIMNET). Ona se zasniva na najnovijim dostignu}ima Koncepta kom-
binovanih zdru`enih operativnih snaga i trebalo bi da ima za ciq 
pru`awe podr{ke sli~nim konceptima. Wen pristup se sastoji u 
unapre|ivawu te obuke upotrebom kompjuterske tehnologije i komu-
nikacija koje mogu da pove`u nacionalne i multinacionalne {tabo-
ve i udaqena komandna mesta. Usredsre|ena je na vojnu komandno-
{tabnu obuku za operacije Partnerstva pod vo|stvom Severoatla- 
ntskog saveta. 
Po mi{qewu Dejana Gaji}a, saradnika Instituta za me|unarodnu 
politiku i privredu u Beogradu, saveznici i partneri bi u dogle- 
dno vreme mogli doprineti daqoj evoluciji SIMNET ako sudeluju 
kao „udaqeni polo`aji“ na kojima bi se dr`ave mewale u ulozi 
glavnorukovode}ih tokom ve`bi delovawa komandnog mesta u okvi-
ru Partnerstva u ciqu poboq{awa komandno-{tapskih radwi u 
operacijama PZM pod komandom Saveza. Isto tako, uskoro se od 
partnera i saveznika o~ekuje upotreba prednosti koje pru`a SIM-
NET za maksimalan uticaj napredne tehnologije na razvoj unapre|e-
nog i operativnijeg Partnerstva.35 
Akcioni plan u~lawewa (~lanstva) (Member Action Plan – MAP) je 
plan odnosno koncept koji poma`e partnerima koji te`e da postanu 
punopravni ~lanovi Saveza. Donet je na osnovu iskustava i znawa 
Poqske, Ma|arske i ^e{ke koje su postale punopravni ~lanovi Sa-
___________ 
33 Veqko B. Kadijevi}, Jovan M. ^anak (ur.), Partnerstvo za mir i SR Jugoslavija, op. 
cit, str. 150. 
34 Dejan Gaji}, Zemqe u tranziciji i Partnerstvo za mir mogu}nosti u oblasti obra-
zovawa oficirskog kadra, op. cit, str. 61–62.   
35 Isto, str. 62–63. 
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veza 1999. godine. MAP je ustanovqen kako bi potvrdio ~lan 10 Po-
veqe NATO da politika „otvorenih vrata“ nije utihnula i da pomo- 
gne aspirantima u razvoju vlastitih sposobnosti u ciqu zajedni~kog 
delovawa sa NATO.36 
MAP obuhvata: 
• Pot~iwavawe osmi{qenom Godi{wem nacionalnom planu koji 
pokriva politi~ke, ekonomske, odbrambene, pitawa kapaciteta i 
izvora sposobnosti, bezbednosne i pravne aspekte mogu}nosti 
~lanstva zemaqa u NATO (Godi{wi nacionalni program – Annual 
National Programme – ANP, se podnosi na osnovu MAP). ANP slu`i 
kao vode}i dokument, kojim se projektuje razvoj oru`anih snaga 
dr`ave u nekoliko narednih godina i obrazuje okvir za pripremu 
odbrambenih struktura za ~lanstvo u NATO);37 
• Mehanizam ta~nog i pravovremenog obave{tavawa o popuni kapa-
citeta snaga kroz procenu napretka programa dr`ava-pretendena-
ta Alijansi, kojim se ukqu~uje politi~ka i tehni~ka savetodavna 
pomo} na sastancima po sistemu NAC(26)+1; 
• Forum za raspravu da pomogne uskla|ivawu pomo}i NATO ili 
~lanice pojedina~no dr`avi-aspirantu na podru~ju odbrane; 
• Pristup planirawu odbrane za dr`ave-pretendente za ~lanstvo, 
koja obuhvata razradu i pregled dogovorenih ciqeva.38 
Godi{wi nacionalni program se obnavqa svake godine, nakon izve-
{taja o dostignu}ima prethodnog Programa, koji se predo~ava mini-
strima spoqnih poslova i odbrane u prole}nom sazivu Severoa-
tlantskog saveta.39 
Kada je NATO 1999. godine objavio MAP, mnoge ~lanice Partnerstva 
za mir su smatrale da MAP u osnovi zamewuje Partnerstvo. Me|u-
tim, punim u~e{}em u Partnerstvu uz sudelovawe u PARP, dr`ava 
isto tako mo`e razviti punu interoperabilnost sa snagama NATO i 
pripremiti strukture oru`anih snaga i sposobnosti za mogu}e ~la- 
nstvo u NATO. Dakle, da bi dr`ava pristupila PZM nije neophodno 
da pristupi MAP. 
Prosu|ivawe stawa odbrambenog sistema (Assessment – ASS). Pro-
ces planirawa i pregleda nudi svim zemqama partnerima opcio-
nalno (ako `ele u~estvovati) da iskoriste iskustvo Alijanse u pro-
cesu planirawa sistema odbrane. Pre nego se zapo~ne s procesom 
___________ 
36 Simon Jeffrey, NATO's Member Action Plan (MAP) and Prospects for the Next Round of Enlarge-
ment, Internet, 04/11/04, http://wwics.si.edu/topics/ pubs/ACF45B.pdf. 
37 Member Action Plan On the Road Toward NATO, Internet, 12/04/05, 
http://www.bdcol.ee/bdcol/pdf_files/bdreview/03bdr299.pdf. 
38 NATO Handbook, op. cit, pp. 65–67. 
39 The Prague Summit and NATO-s Transformation, NATO Public Diplomatic Division, Brussels, 
2002,  pp. 23–24. 
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prilago|avawa odbrambenog sistema dr`ave-partnera sistemu ko-
lektivne odbrane, potrebno je utvrditi stawe u kojem se taj sistem 
nalazi, da bi se kasnije detaqnim pregledom stawa mogle predlo-
`iti odgovaraju}e mere za wegovo prilago|avawe. PARP je usposta-
vqen kao dvogodi{wi planski ciklus. Zemqe – partneri koji `ele 
u~estvovati u procesu, trebaju obezbediti informacije o {irokom 
lancu tema, u koje spadaju: odbrambena politika, demokratski nad-
zor oru`anih snaga, nacionalna politika u odnosu na saradwu unu-
tar programa Partnerstva za mir, finansijski i ekonomski plano-
vi, itd. Isto tako je potrebno detaqno izlo`iti stawe svojih oru-
`anih snaga i pru`iti podrobne informacije o postrojewima i oso-
bqu stavqenim na raspolagawe za saradwu unutar Partnerstva za 
mir. 
Na temequ odgovora svake zemqe partnera, radi se ocena stawa 
odbrambenog sistema svake dr`ave (ulaskom u MAP i celog dr`a- 
vnog aparata za sudelovawe u kolektivnoj odbrani). Potom se pri-
prema set ciqeva ~ijom se primenom podsti~e uvo|ewe mera za ja-
~awe interoperabilnosti izme|u OS partnerske dr`ave i OS zema-
qa-~lanica NATO. Oni su u po~etku zvani „Ciqevi interoperabi- 
lnosti“, a sada „Partnerski ciqevi (PC)“. Nakon bilateralnih i 
multilateralnih savetovawa, ocenu planirawa i ra{~lawivawa, kao 
i PC zajedno dogovaraju Savez i zemqa-partner na koju se to odnosi. 
PARP procedura po~iwe popunom Upitnika o celokupnoj interopera-
bilnosti PZM (Survey of Overall PfP Interoperability) na osnovu kojeg se 
radi prosu|ivawe (Assessment). O prosu|ivawu se raspravqa tokom 
posete tima NATO zemqi u~esnici PARP. Detaqi  se razja{wavaju u 
Briselu na sastanku Politi~ko-vojnog upravnog odbora NATO s 
predstavnicima zemqe za koju je napravqeno prosu|ivawe. PARP je 
izvorno dvogodi{wi ciklus, ali zemqe ~lanice MAP dora|uju i do-
puwuju prosu|ivawe i u drugoj godini ciklusa ({to nije obaveza ze-
maqa koje nisu ~lanice MAP). Tako|e, ~lanice MAP popuwavaju do-
datno poglavqe u Upitniku o interoperabilnosti. 
Partnerski ciqevi (PC). U okviru PARP, NATO i partnerske ze-
mqe zajedno biraju pojedine segmente u okviru odbrambenog sistema 
zemqe-partnera kojima }e se ciqano podi}i razina interoperabi- 
lnosti kako bi partner bio kadar u~estvovati u NATO/PZM aktiv-
nostima i operacijama. U skladu s namerama zemqe-partnera izne-
senim u Prezentacionom dokumentu i rezultatima procene PARP, 
NATO sugeri{e koji bi Partnerski ciqevi bili najprikladniji za 
postizawe interoperabilnosti izme|u partnerskih i savezni~kih 
snaga. Svaka zemqa – partner uzimaju}i u obzir NATO predloge, 
odre|uje i prihvata one Ciqeve koji su u skladu sa sopstvenim 
individualnim interesima, potrebama i mogu}nostima. Partnerski 
ciqevi moraju biti prilago|eni partnerovim potrebama i nivou ra- 
zvoja snaga, sposobnosti i interoperabilnosti za vreme prethodnog 
ciklusa PARP. Partnerski ciqevi odnose se formalno na snage i 
sposobnosti partnera koje je prijavio da su na raspolagawu za 
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aktivnosti PZM. Ciqevi su formalno usvojeni nakon {to Severno-
atlantski savet prihvati prosu|ivawe (Assessment).  
Za partnere koji sudeluju u MAP odre|uju se Ciqevi koji izravno 
pripremaju partnera za budu}e ~lanstvo u Savezu. U tom smislu 
Partnerski ciqevi se mogu razvrstati na: 
• PC koji se odnose na ubrzavawe uskla|ivawa celokupnog dr`a- 
vnog aparata zahtevima kolektivne obrane; 
• PC koji se odnose na prilago|avawe celokupne strukture oru`a-
nih snaga; 
• PC koji se odnose na snage koje su prijavqene za NATO operacije 
podr{ke miru. 
Pojedina~ni akcioni plan Partnerstva (The Individual Partnership 
Action Plan – IPAP) je ustanovqen na samitu u Pragu. IPAP je sa~iwen 
kako bi se jo{ vi{e produbila saradwa izme|u ~lanica Alijanse i 
partnera. Pojedina~nim planom se projektuje dvogodi{wa saradwa 
izme|u Saveza i partnera. Ovim planom se utvr|uju raznoliki meha-
nizmi za kooperaciju kroz koju }e partneri i Savez uticati jedni na 
druge, izo{travaju}i sredi{te svog zanimawa i aktivnosti ka sna-
`nijoj potpori naporima koje ula`e partner u reformu svoje dr`a-
ve. NATO osigurava odre|eni, za dr`avu u pitawu specifi~ni, set 
konsultacija va`nih za dosezawe ciqeva reformi.  
Op{ta pitawa razmatrana u okviru IPAP su: politi~ka i bezbedno-
sna pitawa; odbrana, vojno-bezbednosna pitawa; javno informisa-
we; nauka i `ivotna sredina; planirawe civilne za{tite; admini-
strativna pitawa u vezi za{tite bezbednosti i pitawa resursa. 
Novembra 2004. godine Gruzija je postala prva dr`ava koja ima ra- 
zvijen IPAP sa NATO. Razrastawe IPAP sa Azerbejxanom i Uzbekista-
nom je u povoju, dok je Jermenija izrazila `equ za izradom sopstve-
nog plana.40 
Akcioni plan Partnerstva o izgradwi institucija za delatno-
sti odbrane (Partnership Action Plan on Defence Institution Building – PAP-
DIB) je razvijen u okviru EAPC na istanbulskom samitu juna 2004. go-
dine. NATO je utemeqio ovaj proces sa posebnim osvrtom na dr`ave 
kavkaskog i centralnoazijskog regiona.41 Ovaj relativno novi meha-
nizam je izra|en da pripomogne partnerskim zemqama da podstaknu 
i odr`e prisutne reforme institucija za odbrambene 
aktivnosti u skladu sa sopstvenim potrebama, ali ispuwavaju}i me-
|unarodne obaveze i norme. PAP-DIB predstavqa definisana zaje- 
dni~ka ishodi{ta za rad partnera u ovoj oblasti, ohrabruju}i ra- 
zmenu iskustava i poma`e u utvr|ivawu bilateralnih programa po-
mo}i u bezbednosti i odbrani. 
___________ 
40 Individual Partnership Action Plan, Internet, 15/06/05, http://www.nato.int/issues/ipap/index.html. 
41 Partnership Action Plan on Defence Institution Buliding, Internet, 11/06/05, http://www.nato.int/do-
cu/basictxt/b040607e.htm. 
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Akcionim planom su obuhva}eni:  
• Efektivni i javni aran`mani za demokratsku kontrolu delovawa 
odbrane;  
• Sudelovawe civila u napretku evolucije odbrambene i bezbedno-
sne politike;  
• Efektivna i javna legislativa i pravni nadzor sektora odbrane;  
• Poboq{avawe u proceni bezbednosnih rizika i zahteva odbrane 
dr`ave, prilago|enih sa razvojnim i vode}im, mogu}im i intero-
perabilnim sposobnostima;  
• Optimizacija upravqawa ministarstva odbrane i drugih agencija 
koje poseduju strukture za integraciju;  
• Usagla{avawe sa me|unarodnim obrascima i praksama u sektoru 
odbrane, ukqu~uju}i kontrolu izvoza;  
• Delotvorno i javno planirawe tro{kova i procedura dozna~ava-
wa izvora u oblasti odbrane;  
• Efektivno upravqawe tro{kovima odbrane kao i socio-ekono- 
mski uticaji restruktuirawa odbrambenog sektora;  
• Delotvorna i za javnost otvorena struktura osobqa i praktikova-
we da {to ve}i broj civilnog osobqa radi u oru`anim snagama i 
ministarstvima odbrane;  
• Efektivna me|unarodna saradwa i dobrosusedski odnosi u sadr-
`ajima odbrane i bezbednosti.42 
Akcioni plan Partnerstva za borbu protiv terorizma (Partnership 
Action Plan Against Terrorism), donet na pra{kom samitu, kojim je su 
utvr|ene obaveze partnera u borbi protiv terorizma, kao i obaveze 
saveznika u pomo}i partnerima pri izradi efektivnijih i efika-
snijih planova u borbi protiv terorizma. Wim se podupire organi-
zovawe radionica i seminara na kojima se izu~avaju teme o smawi-
vawu rawivosti va`nih infrastruktura (energija, komunikacije, 
transport i sistemi neophodni za osnovne `ivotne potrebe), za{ti-
ta od ekoterorizma i sajber-terorizma, utvr|ivawe pograni- 
~ne bezbednosti, borba protiv trgovine qudima i razvoj delotvo- 
rnijih sredstava za otkrivawe eksplozivnih naprava.43 
Povereni~ki fond Partnerstva za mir (Partnership for Peace Trust Fund) 
je mehanizam kojim ~lanice NATO na dobrovoqnoj osnovi 
omogu}avaju pomo} partnerima u re{avawu postoje}ih, bezbednosnih 
problema. Ne postoji fond u pravom smislu te re~i, ve} je pomo} 
obezbe|ena po sistemu od „slu~aja do slu~aja“, s tim da dr`ave nisu 
ni u kakvoj obavezi podr`ati ovakvu inicijativu. Bilo koja dr`ava 
koja participira u PZM mo`e se obratiti za pomo} Povereni~kom 
___________ 
42 Security Through Partnership, NATO Public Diplomacy Division, Brussels, 2005, p. 24–26. 
43 Isto, str. 33. 
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fondu. Dr`ave poput Austrije, Finske, [vedske i [vajcarske su 
aktivne u obezbe|ewu potpore projektima Fonda. ^ak su Crna Gora, 
Srbija i BiH, dok nisu bile ~lanice Partnerstva, primale pomo} iz 
ovog fonda pod pokroviteqstvom Inicijative za Jugoisto~nu 
Evropu (SEEI). 
U okviru struktura NATO, Agencija za odr`avawe i nabavku (NATO 
Maintence and Supply Agency – NAMSA) pokriva delatnosti 
Povereni~kog fonda. Da bi NAMSA mogla delovati van granica 
dr`ava NATO pakta, neophodno je bilo da potpi{e Memorandum o 
razumevawu i Ugovor o implementaciji pomo}i sa 23 zemqe – 
ne~lanica Alijanse, a sa jo{ 3 je u fazi pregovora. Sa Srbijom 
NAMSA je potpisala Ugovor o pomo}i i pre no {to je pristupila 
PZM {to joj je omogu}ilo izvo|ewe projekata na wenoj teritoriji 
sistemom Povereni~kog fonda.  
Fond je ustanovqen septembra 2000. godine, a svaki saveznik, koji 
na|e za shodno da pomogne partneru, zasebno poma`e partneru na 
izvo|ewu projekta. Svaki projekat je usredsre|en na uni{tewe pe-
{adijskih mina, municije i vatrenog oru`ja, prevashodno malokali-
barskog, {to je u skladu sa Poveqom iz Otave (OttawaTreaty) iz 1997. 
godine. Projektom upravqa partner i saveznik-donator, koji je odgo-
voran za wegovu primenu i organizaciju finansirawa.  
U toku aprila-septembra 2002. godine potro{eno je oko 4,2 miliona 
dolara za uni{tewe 2 miliona protivpe{adijskih mina i municije 
u Albaniji, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Projekat za uni{tewe 
22.000 komada kratkog vatrenog oru`ja je izvr{en u Srbiji. Projekat 
je planiran da se zavr{i u roku od 4 meseca, a okon~an je za {est 
sedmica. Projekat je zapo~et u okolini ^a~ka septembra 2003. godi-
ne a, zbog brzog izvr{ewa, ostatak novca je bio usmeren na uni{te-
we dodatnih 4.500 komada naoru`awa.44 
Partnerski forum Partnerstva za mir (PfP Partnership Forum) je 
{vajcarski projekat koji nudi elektronsku podr{ku za organizaciju, 
brigu i obezbe|ewe boqeg rada EAPC i aktivnosti PZM. Operati- 
vnost servisa je omogu}ena Mre`om za me|unarodne odnose i be- 
zbednost (International Relations and Security Network – ISN). Konkre- 
tno Forum Partnerstva pru`a slede}e mogu}nosti: 
• Podr{ka organizaciji toka doga|aja: u odnosu na doga|aj, logi-
sti~ka informacija i drugi dostupan materijal mo`e biti ko- 
nstantno dostupan (on-line); 
• Podr{ka i pra}ewe doga|aja i funkcija arhivirawa: papiri, sli-
ke, prezentacije i drugi ishodi doga|aja u arhivi dostupni svima. 
___________ 
44 Support to Partnership for Peace Trust Fund Projects by NATO Maintenance and Supply Agency 
(NAMSA) Presentation to International Campaign to Ban Landmines, Standing Committee on Stoc-
kpiles Destruction in Geneva, 12. February 2004, Internet, 04/04/05, 
http://www.gichd.ch/pdf/mbc/SC_feb04/speeches_sd/NAMSA_12Feb04.pdf. 
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Na zahtev, publikacije }e biti dostupne svima ili za{ti}ene na 
odgovaraju}i na~in; 
• Neposredna rasprava i omogu}avawe distribucije informacija: 
ako postoje zainteresovane stranke, Forum Partnerstva osigura-
va i elektronski servis za privatnu raspravu ili dostavu info- 
rmacija, {to bi bilo za{ti}eno na odgovaraju}i na~in. 
ISN je osnovna informaciona platforma za rad pojedinaca u okviru 
PZM. Obavezan je da radi unutar institucija Partnerstva za mir 
i slu`i dr`avnicima i stru~wacima za me|unarodnu bezbednost u 
dostavqawu kqu~nih informacija i znawa u ve{tini upravqawa 
kako bi doprineli miru i stabilnosti u evroatlantskom regionu. 
Delatnosti koje ISN pokriva su: 
• Informacije o pitawu bezbednosti; 
• Obave{tewa i rukovo|ewe informacijama; 
• Upravqawe mre`om; 
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• Resursi za virtuelne medije. 
Novi izazovi rizici i pretwe, znatno doprinose ubrzawu promena u 
okviru sektora bezbednosti. Iz tih razloga partneri koji se `ele 
u~laniti u NATO, svoje promene moraju voditi br`e od promena koji 
se de{avaju unutar NATO, kako bi ga mogli susti}i i pridru`iti mu 
se. Va`no je razumeti da u Alijansu i Partnerstvo za mir ne ulaze 
samo oru`ane snage, ve} celokupna dru{tva te ih je neophodno re-
formisati. 
Postoje razmi{qawa da u tom Savezu nije mesto Srbiji, jer je to 
proatlantski, odnosno proameri~ki savez, koji {iri zapadne vre- 
dnosti i to iskqu~ivo ameri~ke, ali i proizvodi krize po svetu i 
teroristi~ke napade. Srbiji bi bilo mesto u tom savezu, po mi{qe-
wu profesora dr generala Radovana Radinovi}a, kada bi NATO po-
stao sveevropski sistem bezbednosti. Radinovi} tvrdi da je NATO 
„sredstvo Zapada u geopoliti~koj utakmici za vladawe svetom“. On 
ulazak u Partnerstvo ne veli~a kao ne{to spektakularno, nego PZM 
po wegovom mi{qewu u bezbednosnom smislu ne zna~i ni{ta. „Pa- 
rtnerstvo je samo jedan benigni program, koji doprinosi relaksira-
wu odnosa sa susednim dr`avama“.45 
Bez obzira na ovakva promi{qawa o Partnerstvu za mir politi~ki 
predstavnici i pripadnici vojnog establi{menta Srbije i Crne Go-
re su se opredelili za evroatlantski put, a prvi stepenik predsta-





Jasno je da Partnerstvo za mir predstavqa unikatnu atlantsku tvo-
revinu koja je prire|ena kako bi se budu}e ~lanice NATO mogle va-
qano pripremiti za u~e{}e u radu Alijanse, ali i kako bi se {iri-
la bezbednosna zajednica i podru~je bezbednosti. Zbog svojih osobe-
nosti, Partnerstvo za mir poseduje specifi~nu ustrojenost i stru- 
kturu. Svako telo u okviru PZM je pod patronatom nekog od organa 
Alijanse. Samim tim struktura Partnerstva je vrlo ekstanzivno po-
stavqena, a dr`ave-pristupnice su pod budnim okom NATO, te im 
stoga nije ostavqeno puno „prostora“ za kreativnost, ali i samo-
stalnost. Me|utim, kako se broj partnera smawuje, a broj saveznika 
uve}ava, ovakav odnos NATO je posve jasan, jer priprema dr`ave za 
wihovo budu}e ~lanstvo u Savezu. Dakle, ~elnici NATO koji su 





45 Ana Andri}, Nezavisna Crna Gora – antisrpska dr`ava, Internet, 06/08/05, 
http://www.srpskapolitika.com /preporucujemo/2005/203.html.  
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Abstract: Serbia's joining Partnership for Peace has created new demands and set new tasks for the 
political, military and police establishments of the country.  Namely, since Partnership for Peace is a 
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